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ACTIVIDADES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE BARCELONA 
NUEVOS ACADEMICOS 
En la sesión ordinaria celebrada el día 31 de Mayo próximo pasado fué nom-
brado Académico corresponsal el doctor don Martín Garriga Roca, de Barcelona. 
.. .. .. 
SESIONES CIEN'l'lFICAS 
Sesión del :3 d.e junio de 1846: Presidencia Profesor Peyrí. 
Dr. D MANUEL DfAZ RUBJO: Concepto de la insuficiencia de médula ósea. 
Sesión del 14 de junio de 1946: Presidencia Profesor Peyrí. 
Dr. VALLS CONFORTO y Dra. CECILIA MARÍN: Estudio de antiglucosúriC'os 
Dr. LUIs SuÑÉ MEDAN: Formación y tra~tornos del lenguaje hablado. 
INFORMACION GENERAL 
REALES ACADEMIAS 
Ha pronunciado su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina 
de Zaragoza ~l acadér'ücú electo doctor don José M: Andrés Asensio. Versó su 
discurso sobre «Estado actual de la cirugía de la tuberculosis pulmonar», contes-
tándole en nombre de la Corporación d doctor úon Emiliano Echevarría. 
.. .. .. 
El 14 de mayo prOXlmo pasado pronunció su discurso de ingreso en la Re~ 
Academia de Medicina, el profesor doctor don Pedro Lain Entralgo. Le contestó 
en nombre de la Corporae:ión el duetor don ,Fernández Sanz. 
.. * * 
La Real Academia de Medicina de Sévilla, ha celebrado sesión extraordinaria 
con motivo de la recepción del nuevo acac,émico electo doctor Sopeña. cuyo dis-
curso de ingreso versó sob~e el tema "Funciones nerviosas superiores» Fué con-
testado en nembre de la Corporación por el doctor don Juan Delgado Roig. 
• • • 
El profesor doctor don Carlos Gil y Gil ha leído su discurso de ingreso en la 
Real Academia de Medicina (Instituto de España). El académico recipiendario leyó 
un trabajo sobre «Curabilidad del cáncer», siendo contestado en nombre de la 
Corporación, por el académico de número doctor don Francisco Luque Beltrán. 
La medalla de académico le fué impuesta por el ministro de Educación Nacional. 
* * .. 
La Real Academia de Medicina (Ins'Luto de España) ha elegido para la va-
cante de la Sección dE: Cirugía, causada por el fallecimiento del profesor Olivares, 
al profesor doctor don Francisco Martín Lagos, catedrático de Cirugía de la Uni-
versidad de Madrid. 
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Se ha verificado el ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Va-
l('ncia del doctor don Manuel Escolano Olmos. Leyó su discurso de ingreso sobre 
«Problemas de la esterilización», eontestándole, en nombre de la Corporación, el 
acaot"mico de número y también doctor en Farmacia doctor Trigo Mezquita. 
... . ... 
Se ha celebrado la recepclOn del profesor doctor don Mariano Mateo Tinao 
pn la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza. El discurso de ingreso 
versó sobre «Evolución de la terapéutica», siendo contestado, en nombre de la 
Corporación, por el académico de número doctor Lerga Luna. 
CONGRESOS Y CURSILLOS 
CONGRESO HISPANO-PORTUGUÉS DE DERMATOLOGÍA 
En Valencia y en la última quincena de mayo, con asistencia de numerosos 
dermatólogos españoles y portugueses, ha tenido lugar el anunciado Congreso His-
pano-Portugués de Dermatología. 
Las ponencias en él tratadas han sido las siguientes: 
Primera ponencia: «Lepra». 
Primera subpo:1encia. «Mapa epidemiológico, profilaxis y tratamiento de la le-
pra en la península ibérica», por el doctor don Francisco Berjillos del Río, de 
Córdoba. 
Segunda subponencia: «Patología general de la infección leprosa», por el doc-
tor don Ramón González Medina, de Valencia. 
Tercera subponencia: «Formas anatomoclínicas de la lepra», por el doctor don 
FHix Contreras Dueñas, de Madrid. 
Segunda ponencia: «Psoriasis». 
Primera sUbponencia: «Etiopatogenia Y tratamiento interno del psoriasis», por 
pI profesor doctor don José Mercadal Peyrí, de Barcelona. 
Segunda sUbponer..cia: «Formas clínicas: evolución y tratamiento externo del 
p;;oriasis», por el doctor don Jesús Senra Calvo, de San Sebastián. 
Tercera subponencia: «Patología general del psoriasis», por el doctor don José 
Esteller Luengo, de Valencia. 
Cuarta sUbponencia: «Diagnóstico diferencial del psori.:Isis», por el doctor don 
Bernardo López Martínez, de Madrid. 
Tercero ponencia: «Penicilina». 
Por el doctor don Luis Alvarez Lowell. 
C~wrta ponencia: «Dermatosis profesionales». 
Por el doctor don .Francisco Javier Tomé Bona. 
Se discutieron ampliamente las ponencias. presentándose numerosas aporta· 
ciones a los diversos temas por los asistentes al Congreso. 
UNIVERSITARIAS 
En virtud de concurso de traslado ha sido nombrado catedrático de Parasito-
logía animal, de la Facultad de Farmacia de Barcelona, el hasta ahora profesor 
de la de Santiago. profesor don Juan Hom~des Ranquini. 
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NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
Viaje a Portugal del académico numerario, Profesor don Juan Puig Sureda.-
Invitado por el «Instituto para la .Alta Cultura» ha estado en Lisboa el Profesor 
don Juan Puig SUl'eda, que a sus interesante» conferencias añadió varias demos-
traciones de práctica operatoria realizadas en el Hospital Escolar de Santa Milrta. 
Su primera conferencia, que tuvo lugar el día 10 de mayo próximo pasado, 
vers6 sobre el tema «Cirugía del cáncer de reGto:>, fijar:.do las condicione~ té~ni('as 
Cl'. que es posible intervenir con éxito en este difícil problema quirúrgico 
Al día siguiente, en el Sillón Noble del Ho~pital de San José, expuso la «Tera. 
péutica quirúrgica de! cáncer .de colon», acompañando su disertilción con una 
pE1ícula demostrativa. 
El doctor Puig Sureaa visitó el Instituto Portugués de Oncología y las obn,s 
de los nueV03 hospitales dE' Campo Grande. 
* * * 
Homenaje a la memoria del Profesúr P. del Río Ortega en la Universidad 
de Santiago de Chile. - Ei día 13 de septiembre último se celebró en el salón de 
honor de la Universidad de Santiago un solemne acto dedicado a la memoria del 
Hél.bio españ6, Profesor del Río Ortega, recientemente fallecido en Buenos Aires,. 
(lue fué organizado por el Instituto de Biología de aquella Facultad de Medicina, 
eonjuntamente con 18. Sociedad de Anatomía Normal y Patológica de Santiago. 
Tomaron parte en el actú el pre~idé'nte de la Sociedad de Anatomí .. t Normal 
y Patológica, Profesor Héctor Roc1ríguez, el Director del Instituto de Biología 
Profesor Juan Noé. y finalmente el Profesor WaJ"er FernándE'z Ball8s, quien tuvo 
a RU cargo el discurso de homenaje. 
* * * 
El docto?' Arruga en el Congreso Francés de Oftalmología. - El doctor Arruga 
ha asistido como invitado especial al Congreso de Oftalmología que recientemente 
se ha celebrado en París, concediéndosele el honor de presidir en la sesión inau-
gural de dicho Congreso. 
